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Jezik, 44„ Vijesti 
ISPRAVAK 
članku Prvo državno natjeca-
nje u poznavanju hrvatskoga 
1~ , jezika učenika srednjih škola 
o imenima, koji smo objavili u 5. bro-
ju prošloga godišta zabunom je izo-
stalo ime Ivane Turudić, učenice 
prvoga razreda Gimnazije u Virovi-
tici . Ona je osvojila 3. mjesto. Prvo 
mjesto dijele Domenika Nardelli i 
Nevenka Pulfer, druga je Ana Brcko. 
a ne treća kako je napisano. 
U prošlome broju bio je nedopus-
tivo velik broj pogrješaka jer sam po-
vjerovao onomu koji mi je obećao da 
ih ne će biti. Većinom su oč ite pa ih 
čitatelji mogu sami otkloniti, ali neke 
smetaju razumijevanju pa ih treba is-
praviti. Na str. 54. u 24. retku treba 
osvetnik umje sto osvjetnik, na 55. u 
8. retku treba biti: Zato štu Karadžić 
119 
ne objašnjava čije su to "naše'' riječi 
... , na 56. str. u 6. retku umjesto ruko-
vorni, nerukotvorni treba rukotvoreni, 
nerukotvoreni, u 24. retku umjesto 
bliž(n)ji treba bližn(j)i, na str. 59 u 11. 
retku treba biti: Stulić ima pristupnik, 
u 26. retku treba biti: Stulić donosio 
izbor bliži današnjemu hrvatskom ... , 
na 61. str. u 21. retku treba izbaciti 
riječ prva. 
Znam da nema prave isprike za 
ovaj propust, ali moram napomenuti 
da Jezik izlazi već 44. godinu, a još 
nema automatizma u tehničkoj strani 
njegova izlaženja, još se uvijek glavni 
i odgovorni urednik mora posebno 
brinuti i za korekturu. Nadam se da 
takvih pogrješaka više neće biti, kao 
što ih godinama nije bilo pa nismo ni 




1928. - 1996. 
15. prosinca prošle godine iznena-
da je od srca umro Franjo Tanocki, 
srednjoškolski profesor u Osijeku. 
Rođen je 30. lipnja 1928 . u Dalju, a 
osnovnu je školu i gimnaziju polazio 
u Vinkovci ma. Studij hrvatskoga jezi-
ka i književnosti upisao je 1949., ali 
je zbog materijalnih prilika morao ra-
diti pa je stvarno počeo studirati 
1950. Diplomirao je 1955. na Filozof-
skome fakultetu u Zagrebu. Od 1956. 
radio je u osnovnim školama u Župa-
nji i Vinkovcima, a od 1962. u Gim-
naziji u Osijeku, gdje je 1990. postao 
ravnateljem i bio do 1993. kad je oti-
šao u mirovinu. 
Odmah na početku svoga nastav-
